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Yukiko Ohtomo1),Hiroshi Yagi1), Masamichi Doi2), Naoko Domon2) 
Creation of a distribution map, contour map, and list of rock samples 
present in the rock garden at Junior High School of Yamagata 
University as teaching material
A rock distribution map, contour map, and sample list of the rock garden that is present 
in the courtyard of Junior High School of Yamagata University were  prepared to be 
applied as teaching material in the field of earth sciences． It was observed that the 
samples in the rock garden comprised andesite, dacite, rhyolite, diorite, granite, limestone, 
marble (crystaline limestone), skarn, mudstone, tuf, silicified wood, and concrete．We 
could infer the origin of many of these samples by interviewing the science teacher who 
created the rock garden and by analyzing the current contents of the stone shop, which 
was used to create the rock garden on that occasion.
Keywords: rock garden, rock sample list, rock distribution map, contour map, earth 
science teaching material
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